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SMte Of Maine 
ALIEN REGISTRATION 
Office Of The Adjutant 
General 
Augusta 
If' married, how many chi ldrea __ . --~----___ Occnpat i o~yg/ 1ijt, 
Name of employer ~ (Present or """l_a_s.,_.t_.)--- ------- ---------
Address of employe r ________ -,-,--------=---
Engli~Si!~Readz l-£. \'lritek. 
Other languages~rrtd ~.t-4dc~1 
Ha ve you made application for citizenship?_~~.c.-__;;..~ ~~-~-
Have you ever had mili tary service?~--~.r;....;.----~--------~~~ 
If so, where? ___________ _ 
